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CONCEPTOS HISTÓRICOS 2 (3): 
Editorial
El presente número es coherente con nuestra manera de comprender la 
historia conceptual: no solo como el estudio de la génesis de los concep-
tos modernos, sino también de sus lógicas y aporías; su historicidad que 
abre la interrogación sobre el presente y el porvenir. En otras palabras, 
la Begriffsgeschichte como filosofía política. De la relación entre guerra y 
constitucionalidad, en los albores del absolutismo moderno y del Estado 
europeo, a la irreversibilidad del tiempo y a la posibilidad de ir más allá 
del capitalismo. El Estado... que desaparece en Europa y se hace indis-
pensable en América Latina. Entre los dos polos cronológicos, entre 
la modernidad temprana y la modernidad terminal, ¿qué pasó con la 
democracia? No hay investigación histórica que no sea al mismo tiempo 
teórica: dos que son una en el caso de la historia conceptual. Porque esta 
última es una reflexión sobre la transdisciplinariedad de los estudios, y la 
renovación de las ciencias humanas y sociales, la política, la filosofía, el 
derecho y los análisis del lenguaje atraviesan las páginas de este número.
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